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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN JANUARY 1972
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Uudenmaan -  N y la n d s
s i i t ä ;  d ä r a v ;  o f
which; 37^9 123 19 159 11 A061 228 AA
H e l s i n k i - H e l s i n g f o r s 19 15 60 10 108 5 2098 132 16
T u r u n - P o r i n -
A b o - B j ö r n e b o r g s 252A 65 A 77 A 267A 93 A9
Ahvenanmaa-Ala nd 91 1 - A - 96 3 1
Hämeen -  T a v a s t e h u s I85A 63 A A5 1 1967 7A A?
Kymen -  Kymmene 11 33 25 2 22 3 1185 61 27
M i k k e l i n - S : t  M i c h e l s 572 29 - 9 1 611 32 12
P o h j o i s - K a r j a l a n  -
Norra  K a r e l e n s 579 18 2 6 606 2A 17
Kuopion -  Kuopio 768 25 3 18 3 817 A6 28
Kesk i-Suomen  -
M e l l e r s t a  F i n l a n d s 766 33 - 21 - 82O 52 18
Vaasan -  Vasa 1168 k ? 2 5A 3 127A 63 7
Oulun -  U l e ä b o r g s 1138 A7 3 26 2 1216 67 22
L a p i n  -  L a p p la n d s 7 0 7 30 - 10 1 7A8 57 6
Koko maa -  H e la  rikefc-
Whole c o u n t r y 150A9 506 39 A5 I 30 16075 800 278
8251— 72/PV-70/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 H:fors 10, tel. 90-645121/275
